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Als Mitarbeiter des Musée royal d'Histoire naturelle de 
Belgique hatte icli seinerzeit (Sommer 1935 und Jilnner 1936) 
(xelegenheit dius auszerst reiclie Material am Fischeu der Nord 
Mee, das sicli in den dortigen Sammlungen bel'iudet, zu bearbeiten. 
lm Anschlusse daran bestimmte ich das ebenfalls so reiche Ma-
terial an Polychaeten (Sommea" 1930), das aus den gleiclien Auf-
sammlungen stammt. Diese Polj-cliaeten sind wilhrend der 
I'irtorscliung des sudiiclien Telles der IN'ordsee von den Beiimten 
des Museums gesammelt worden (1). Die Bearbeitung gestaltete 
sicli auszerst interessant und für viele der vorliegenden Arten 
kann ich die Nordsee als neuen Pundort verzeiclinen. Eiu kleiner 
ï e i l des Materiales warde scbon frülier von Fauvel bestimmt und 
seine Ergebnisse gestatte icli mir ebenfalls im nachfolgenden auf-
znzeigen. 
Es gereicbt mir zur angenehmen Pflicht an dieser Stelle dem 
Ilerrn Direktor Prof. Dr. V. VAN STBAELEN für die Einladung 
als Mitarbeiter des Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique 
in Brussel tiitig zu sein, nochmals auf das Warmste zu danken. 
Es sei mir auch gestattet, dem Bundesministerium für [Jnter-
riclit in Wien für die nocliiualige Gewalirung eines Studienur-
laubes, die es mir ermöglichte nacli Brussel zu faliren, liier 
nieinen Dank abzustatten. Nicht zuletzt danke ich Herrn Dr. 
(1) Geringe Teile der Aufsammlungen stammen aus dem Aermel-
kanal un dsind gesondert vermerkt. D. Verf. 
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]•:. LELOÜP, dem Chef der Evertebratensamniliuig des Musée roj-al 
d'IIistoire natuielle de r.elgiqne, für das freundliche Entgegen-
kommeii, das er mir wfthrend meiner Tatigkeit an seiuer Ab-
tejlnng entgegenbrachte, bestens. 
I . Liste der vorgefundenen Formen. 
Ordo: Polychaeta errantia. 
Snbordo: Amphinomorpha. 
Familia: AMrUlNOMIDAE. 
Euphrosyne foliom *) And. & Milne Edw. IS'U. Spintlver o>iis-
roides Jolinst. 1845. 
Subordo: Nereimorpha. 
P^amilia: An iKODITIDAE. 
Subfamilia: HEKMIONINAE. 
Aphrodlta aculeata *) Linné 1758. 
Subfamilia: POLYNOINAE. 
Lepidonotus squamatus *) (Linné 1758). Gattyana oirrosa (J*al-
las ]7()()). Eiinoc nodosa (Sars JSfiO). Hannothoc longisetis *) 
(Grnbe 3863). Harmothoë lunulata *) (Delle Chiaje 18.S0). Scali-
setosm pellucidtts (Ehlers 1864). Lagisca extenuata *) (Grube 
1840). Pohjnov scolopendrinu Sa\-. JS22. Lepidasthenia argus 
Hodgson 1900. 
Subfamilia : SIGALIONINAE. 
Sthenelais J)oa *) (Jolmst. 1S^,'S). Pholoë mhiuta (Eabrieius 
1780). 
Familia : rjlYLLODOOIDAE. 
Subfamilia: PDYLLODC^CINAE. 
Phyllodoce (Phyllodoce) laminosa *) Sav. 1820. Phyllodoce 
(Anaïtides) lineata *) (Claparède 1870). Phyllodoce (Anaïtides) 
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lamelligera *) Jolinst. 1839. Phyllodoce (Anaïtides) maculala "•) 
(Linné 1758). Phyllodoce (Anaïtides) mucosa *) Oerstedt 1813. 
J'hyllodocc (Anaïtides) yroenlandica Oerst. 1812. Eulalin (Eu-
lalia) viridis *) (O. F . Muller 1773). Eululia (Eulalia) piincti-
fcra Grube 1800. Eulalia (Eiimida) sanguinea (Oerst. 1813). 
Eteone (Eteone) laetea Claparède 1868. Eteone (Mysta) piëta "') 
Quatref. 1865. * 
Fiimilia : TOMOPTEIJIDAE. 
Tomopteris (Johiistonella) helgolandica *) Greeff 1900. ? To-
mopteris (Tomopteris) nisseni Eosa 1908. 
Familia: SYI;LIDAE. 
Subfamilia: SYLLINAE. 
Syllis (Typosyllis) hyallna Grube 3863. Trypanosyllis zehrn 
(Grube) 1860. 
Subfamilia: AUTOLYTINAE. 
Autolytus prolifer (O. F . Muller 1788). Autolytus aurantiacub 
(Claparède 1868). 
Familia: XP^EEIDAE. 
Nereis (Nereis) pelagica *) Liuné 1758. Nereis (Nereis) zonata 
Malmgreii 1867. Nereis (Nereis) irrorata (Malmgren 1807). 
? Nereis (Nereis) flavipes Ehkrs 1868. ? Nereis (Neu-eis) Icergue-
lensis Mc. Intosh 1885. Nereis (Nereis) diversieolor^) O. F . Mul-
ler 1771. Nereis (Nereis) fucata *) (Savigny 1820). Nereis 
(Neanthes) siiccinea *) (Leuckart 1817). Nereis (Neanthes) vi-
rcris *) (Sars 3860). Nereis (Eunerets) longissima *) (Jolinston 
1810). 
Familia: NEPUTHYIDAE. 
Nephthys ca^_ca *) (Fabricius 1780). Nephthys hombergii "') 
Aud. & Milne Edw. 1833. Nephthys longosetosa *) Oerstedt 1842. 
Nephthys cirrosa *) Ehlers 1868. Nephthys ciliata (Abildgaard 
MS 1789). Nephthys inalm,greni *) Tliéel 1879. Nephthys ruhella 
Micliaelsen 1897, Nephthys paradoxa Malmgren 1874. 
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Familia: SPnAEllODORlDAE. 
Ephesiu (jracilis Katlike 1810. 
Familia: GLYCEEIDAE. 
Ghjcera fionvoluta *) Keferstein 18G2. Glycera alhu Ratlike 
1840. Glycera capitata *j Oerstedt 1842. Glycera lapidum Qua-
tref. ISüö. Glycera rouxii And. & Milne Edw. 1833. Eone nord-
manni *) Malgren 1865. 
Eamilia: EUNICIUAE. 
Subfamilia: EUNTCINAE. 
Marphysa s-aiujiiiiica *) (Montagu 1815). 
Subfamilia: O N U n i I D I X A E . 
Marphysa naiujuiiiea *) (Montagu 1815). 
Subfamilia: LUMBRICONEREINAE. 
Lunihriconereis impatiens *) Olaparède 1868. Lumhricon^reis 
frayilis (O. F . Muller 1776). Lunihriconereis latreilli And. 
& Milne Edw. 1833. Lumbriconcreis coccinea Renier 1847. 
O ld o : Polychaeta sedentaria. 
Subordo: Spiomorpha. 
Familia: ARICIIDAE. 
Scoloplos ar-mi(]€)ir *) (O. F. Muller 1788). 
Familia: SRIONIDAE. 
Scololepis fuliginosa (Olaparède 1868). Scololepis oiliata (Ke-
ferstein 1862). Nerinides cantahra Rioja 1919. '.' Nerine honnieri 
Mesuil 1896. Nerine cirratulus *) (Delle Oliiaje 1828). SpiopMnes 
loinbyj; *) (Olaparède 1870). Spio filicornis (ü. F . Mülkr 1770). 
Polydora (Folydora) ciliata ••) (Johnson 1838). 
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Familia: MAGELONIDAE. 
Magelona papillicornis F . Muller 1858. 
Familia: DISOMIDAE. 
Poecilochaetus serpens Allen 1901. 
Familia: CHAETOPTERIDAE. 
ühaetopterus variopedatus *) (Reniei" 1801 [?]). 
Subordo: Drilomorpha. 
Familia: OIKliATULIDAE. 
Siibfamilia: OIRRATULINAE. 
Cirratulus fiUformis Keferstein 1862. Gliaetosom setosa "'•') 
Malmgren 1867. Dodeoaria concharum *) Oerstedt 1813. 
Familia: OHLORAEMIDAE. 
Flahelligera affinis *) Sars 1829. Stylarioides pliimosa *) (O. F . 
Muller 1788). 
• 
Familia: SCALIBREGMIDAE. 
Scalihregma inflatum Ratlike 1813. 
Familia: OPOELIIDAE. 
SubfamiMa: OPHELIINAE. 
Ophelia limacina *) (Batlike 1813). Amniotrypane attlogaster*} 
Rathke 1843. 
Familia: CAPITELLIDAE. 
Notomastus latericeus *) Sars 1856. Capitella capitata *) (Fa-
bricius 1780). 
Familia: ARENICOLIDAE. 
Arenicola maHna *) (Linné 1758). 
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Familia: MALDANIDAE. 
Sublamilia: EUCLYMENINAE. 
Clymenc (Euclymenc) lumhricoidci^ *) Quatrefages 186."). Leio 
choni' cJi/peatn St. Joseph 1891. 
Subfaniilia: XICOMACllIXAE. 
Petaloproctus terricola Quatrefages 1865. 
Familia : OWENIIDAE. 
Oirriiia fiixiformis *) Delle (,'hiaje 1842. 
Suboido: Terebellomorpha. 
Familia: AMiMlICTENIDAH. 
Pectinarin (Lor/is) Icorrni *) Malmgreri 3865. 
Familia: AMl'UAKETIDAE. 
Amplmretc (jrnhei Malmgren 1865. 
Familia: TEKEIJELLIDAE. 
Subfamilia: AMPIIITRITINAE. 
Amphitrite johnstoni *) IkCalmgren 1865. Lanjfie conchylega "') 
(Tallas 1778). Polymnia iiesidensis *) (Delle (Jliiaje 1828). A'i-
colea voiustula (Montagu 1818). 
Subfamilia : TELEI'IXAE. 
Telcpus cincinnatux ^i (Fabi-icius 1780). Telepus setosus "') 
^(Jiiiiti-efages 1865). 
Subfamilia: rOLYCIlUJIXAE. 
Polycivrus uicdusa Grube 1855. Lysillo loveiii *) Malmgreii 
1865. 
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Suboi'do: Serpulimorpha. 
Familia: SABELLARllDAE. 
Sahellaria alreohita *) (Liiiné 1758). Sahellaria spinnlosa •') 
Leuckart 1849. 
Familia: SABELLIDAE. 
Subfamilia: RATJELLmAE. 
Sahella pavonwa Savignv 1820. Spirographis spallanzanii *) 
Viviani 1805. 
Subfamilia: FABRICIIXAE. 
Jasmlneira clegans *) St. Jospph 1894. 
Familia: SERPULIDAE. 
Subfamilia: SEKPÜLINAE. 
Serpulu vermiculuris *) Liuué 1758. J'omatoceros iriqncter '") 
Linné 1758. 
Subfamilia : FILOGRANINAE. 
Filograna implexa Berkeley 1827. FrotuJa luhuJaria * (^lou-
tagu 1803). 
Subfamilia: SPIRORBTNAE. 
Spirorbis (Dexiospim) spirillum *) (Linné 1758). 
Die niit *) bezeichneten Arten fandea sicli audi ini Fauvel-
Materiale vor. 
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I l Fofmen, die bisher aus der Nordsee noch nicht gemeldet wurden. 
I. Euphrosyne foliosa Aud. & Milne Edw. 1834. 
Verbreitungsgebiet : Manche, Atlantik und Mittelmeer. Mir 
ligen Exemplaie von Tolgenden Fundorten vor: 
Nummer 
des 
Fange-, 
:^ 18(i 
lüil'i 
: Ö 3 8 
:Vi03 
37'iS 
5371 
Breite 
Toii 51» 'M' 30" 
liis 51" 2i' 10" 
\on 51" 19' 30" 
1)1-510 o^y r,5// 
5|o -^(V 15" \ 
\oii 51" -/T' \ 
)jiv 51- -il' 50" 
51" -HV -H)" \ 
\oii 51" 23' .\ 
))]> 51" '>2' 50" 
Fundort 
X 
X 
X 
\ 
X 
Lange 
\on 2» 25' 0 
lus 2" 2fi' (» 
von 2" 26'10" O 
hls 2° 25' 0 
2" 30' 45" 0 
\on 2" 32' 'lO" 0 
Ills 2o 31 ' 31" 0 
2" 3'i' 0 
\on 8" 0 
bis 1" 5.5' ü 
Datum 
10/8/190'1 
li/8/190/i 
.»/5/19(^5 
lO/ü/1905 
25/'./190(; 
2'i/8/1911 
Fanggeral 
Dredge 
» 
» 
» 
» 
» 
2. Lepidasthenia argus Hodgson 1900. 
Verbreitung: Manche (Salcombe bei Plymouth) ; Nordseefund ; 
51° 24' 15" N Breite, 2" 27' 35" Oestl. Lange; Fangnummer ; 
5335; gefangen mit der Dredge am 12. lY. 1911. 
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3. Tomopteris (Johnstonella) helgolandica Greeff 1900 
Verbreitung : Atlantik; Eingang zur Manche; ^littelmeer; 
(Triest). 
NOKDSBEFÜNDl, : 
Nummt'i 
des 
Fanges 
33->8 
P 190* 
p 3o;r 
1' -^1)7' 
P ïlU" 
P il!)* 
P ïiO* 
Fundort 
Breite Lange 
51o 23' N 2» 30' 30" O 
5(0 37' 30" N 2» '30' O 
)lo 'i7' \ 
51'J 51' \ 
52" 2' N 
2" D' ry O 
1" .V;!' O 
1" iO' O 
51" 'lU' :W" N 2" 7' O 
/.wischen der Bank \ou Kwiiilc 
und der Rank von Xiovipoil 
P 230* 
P 370* 
P 373* 
P 770* 
P 001* 
P 032* 
P 'M)' 
P 157.5* 
1^  1587* 
P 1650* 
V imr 
51" 
51» 
51" 
5(>' 
51" 
51" 
51" 
50» 
51" 
50" 
50" 
50' ;«" 
'i7' 5" 
'i'i' 5" 
:>s' ',(y 
57' \ 
'18' > 
0' ^ 
58' 30" 
22' 15" 
50' X 
51' iO" 
N 
N 
\ 
\ 
\ 
\ 
X 
1" 50' 0 
2" 9' U 
2" 18' U 
1" 27' 30" 
1" 51' 10" 
2" KI' ü 
2" 8' 0 
1" 27' ü 
2" 20' U 
1° 27' U 
1" 32' 25" 
0 
0 
0 
Datuii F a n g s ; e r a t 
26/5/1905 
24/8/1901 
21/8/1904 
21/8/1901 
25/8/lf)04 
29/8/1901 
2')/8/l901 
Dredge 
X^ansennet/ 
Eggnct & Apt.tein-
net7 
Gnindnol/ 
12/1I;I'.K)1 
21/8/1905 
21/8/1905 
27 8/1907 
20;8/1SJ08 
10/1I/1(X)8 
9/2/1909 
5/2/191 ? 
7/2/1913 
27/8/191 ! 
.'7/8,1913 
» 
» 
» 
Femes Petei^en 
Saoknetz 
Sacknet? 
Schliesznel^ 
» 
» 
» 
» 
» 
= F a n g e m i t dem groszen Netz . 
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Auszei'dem lagen im untersiichten Materiale Exemplare t'ol-
gender Fundorte vor: 50" 30' N Breite, 0° 7' Oestl. Lange; Fang-
nummer P 591* gefangen mit dem Petersen-Sacknetz am 28. 
\ '1II . 1906. — Fangnummer: P 1660*, gegenüber von Newhaveu, 
gefangen mit dem Petersen-Netz am 27.-28. VI I I . 1913. — Fang-
nummern: 1* 1661* und P 1662*, gegenüber von Newhaven (eine 
^leile nördl. von Beachy Head OSO. 3/4 Ost), gefangen mit den 
Schliesznetz am 22. VI I I . 1913. Und schlieszlich Fangnummer: 
P 1092*, Keede von Deal, gefangen mit dem Petersennetz am 
11. XI . 1913. 
4. ? Tomopter i s (Tomopteris) nisseni Rosa 1908. 
Verbreitung: Atlantik und die Ivüsten Irlands. Das ilatei'ial 
war zu durf tig um die Art einwandfrei erkennen zu können. — 
Mc'Intosh nieldet sie aus dem Faroe Canal, 50° 10' N und 
11° 27' W. 
IVOKOSEEI'ÜNDOIITB : 
Nummer 
des 
Fanges 
P 804* 
P Ü53" 
Fundort 
Breite 
.")lo :i)' \ 
Lange 
lo r,' Ü 
Daliiiii 
li.ll/lW? 
11/11/11X)8 
Fanggerat 
Feines 
Petersennetz 
Schlies,!net7, 
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5, Syllis (Typosylliö) hyal ina Grube I8Ü3. 
Verbreitung: Mauclie; Atlantik; Mittelmeer; Adria. 
NORDSEEI'UXDOKTE : 
;5398 
3444 
3447 
.3491 
Xummer 
des 
Fanges 
7 2 " 
I ' :«J5* 
P 138Ö' 
2073 
3092 
30»7 
3240 
:^ 270 
;«28 
3345 
33 iU 
von .51< 
bis .51" 
51" 
Kundon 
ireile 
:56' 30" X 
40' X 
52' X 
51" Si)' i<y X 
Lang 
van 
bis 
2" 3' 
1" 2" 
1" 'il 
e 
2" 34' U 
2" 38' 0 
ü 
' 30" 0 
' 0 
Hank \ on Tliornton gegon 
^^'andclaal• 
A on 51» 
bis 51" 
von 51" 
bis 51" 
51" 
51" 
51" 
51" 
\ on 51" 
bis 51" 
24' 30" X 
23' 40" \ 
23' 40" X 
23' 15" X 
21' 20" X 
20' 45" X 
23' X 
20' X 
23' .50" X 
25 X 
von 2>' 
lliK 2" 
\un 2" 
])is 2" 
2" 
go 
2" 
2" 
xon 2" 
bis 2" 
28' 
28' 
28' 
27' 
; « • 
28" 
30' 
30' 
24' 
25' 
U 
45" 0 
45" ü 
30" 0 
10" 
45" 
30" 
Ü 
25" 
0 
0 
0 
u 
0 
Datum 
0/5/190 i 
24/8/1905 
i2/ii/it)a5 
25/8/1912 
28/6/1902 
21/7/190'1 
21/7/1904 
17/9/1904 
27/9/1904 
2(:i/5/1905 
31/5/KXB 
3l/5/19(B 
F a n g g e r a t 
Saokiielz 
X'anscinu't/. 
Gnindncl/ 
Schlie>./,n('t/. 
Dri'dgu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
von 51" 27' 10" X \on 2" 30' :&" O 
bis 51" 27' 30" X bis 2" 31' iO" U 
10/G/I905 
340'1 
:i'i06 
3 i l l 
3417 
51" 
xon .51" 
bis 51" 
51" 
. von .51" 
28' 
28' 
27' 
27' 
2V)' 
10" X 
20" X 
.50" X 
.50" X 
i5" X 
2" 33' 10" 0 
xon 2" 33' U 
bis 2" 31 ' 50" U 
2" 31' 50" 0 
X on 2" 32' 20" () 
l()/0/1905 
16/6/1905 
17/6/1905 
17/Ü/1905 
bis 51" 29' 1.5" X bis 2" KV :W O 
von 51" 32' 10" X \on 2" 35' 'M' O 
bis 51" 32' i.5" X bis 2" 36" iO" U 
Dirdsie 
51" 28' 50" X 2" ; « ' 40" O 
von 51" 33' 45" X • von 2" W O 
bis 51" 34' :W X bis 2" 38' 20" O 
** = Exploiationsfahrt-en. 
(1) Bpgviff aus den Originalsammellisteii iiberiioinnien. 
23/6/l<.X)5 » 
23/6/19tB «hondeui-»(l) 
30/6/1905 I Uredgc 
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Nummer 
des 
Fanges 
üiOO 
;i505 
;so<) 
XW 
:fi52 
;!555 
:1558 
3567 
35T0 
mr) 
:!t>28 
:!635 
.'«72 
3741 
3751 
37(i{i 
:5801 
3800 
:»32 
4372 
4805 
5397 
(1) Begi 
Fundort 
Brei te Lange 
51° 26' 45" X 
.51o 26' 30" X 
51o 87' 10" X 
\on 51" 22' 40" X 
bis 51" 2;r 25" X 
von 51" 23' 50" X 
bife 51" 23' 2i" X 
von 51" 22' 20" X 
bis 51" 23' X 
von 51" 18' 10" X 
bis 51" 18' 40" X 
51" 18' •jy X 
\on 51" 19' 30" X 
bis 51" 18 30" X 
51" 19' 'i5"X 
\on 51" 16' 40" X 
bi.s 51" 17' ;«y' X 
51" I.V 40" X 
\ün 51" 18' X 
bi- 51" 17' 25" X 
51" 26' 20" X 
51" 26' X 
von 51" 26' 55" X 
})is 51" 2(i' 15" X 
51" 28" 30" X 
51" 27' :«" X 
von 75 m. SSO 
bis 51" 31' 10" X 
2" 27' 0 
2" 27' ;«" U 
2" 26' 0 
\on 2" 22' 50' O 
bis 2° 23' 40" (J 
ion 2° 23' ü 
bis 2° 23' 40" 0 
von 2" 24' 30" ü 
bis 2" 23' 5(y' 0 
von 2" 25 40" 0 
bis 2° 27' U 
2" 24' 15" 0 
\on 2" 28' a y 0 
bis 2" 27' U 
2" 30' 15" U 
von 2" IQ' 20" 0 
bis 2° 32' 40" U 
2" 34' 20" U 
\on 2" :M)' 20" U 
liis 2° 29' 0 
2" 34' 15" O 
2" 33' 15" 0 
von 2" 32' 50" 0 
bis 2" ;« ' 45" 0 
2" ; Ö " 7-0' 0 
2" aö' 0 
von 150 m SSU 
bis 2" 38" 45" 0 
bcim Feuerschift' von 
West-Hinder 
etwa 5 Meilen im XQNO MMI 
Noord-Hinder 
51" 34' 20" X 2" 39' 0 
iff aus den Orig] nalsammellisten 
Datum 
4/7/19(r> 
4/7/1905 
4/7/l{)a5 
8/8/1905 
8/8/llX)5 
8/8/1905 
9/8/l!X)5 
9/8/1905 
9/8/1905 
13/9/19(6 
ri/9/1905 
15/9/lSXr) 
2<)/9/19a5 
25/4/190(i 
25/5/1906 
9/.5/l!X)6 
26/5/li)06 
26/5/1906 
7/6/l'.X)6 
1/9/1907 
17/6/1908 
5/9/1911 
übern omme 
FanstKerat 
Dredge 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
« Sondeur » (1) 
Dredf!(' 
» 
» 
» 
" 
» 
Dredge 
& Trapeznetz 
Dredgo 
n. 
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Auszerdem lagen mir im iintersuchten Materiale Exemplarc 
\ on folgenden Fnndorten vor : 
Nummer 
des 
Fanges 
Fundort 
Brei te Lange 
P :«2' ' 50" 59' \ 1" 27' 25" () 
P i2i- 50" 58' N ' 1" 27" 'M' O 
I 
P 1735' I 50" 53' 15" N 1" 30" ü 
Dalum FauKgerJit 
i 
22/8/I9a5 ' Gnindnetü 
l2/ll/liX)5 » 
29/9/1911 I Schliesznetz 
6. Trypanosyliis zebra (Grube) i860. 
Verbreitungsgebiet: Manche; Atiantik; Mittelmeer; Adria. 
NOHDSEErUNDOBTE : 
Xummer 
des 
Fanjros 
3377 
3751 
3824 
3 ^ 1 
Fundort 
• 
Brei te 
51" 2 i ' N 
51" 2(j N 
vwi 51" :w :iV' N 
bis 51" 31' 10" N 
von 51" 31 ' \ 
bis 51" 31' :fO"\ 
Lange 
2" 31'- ;)0" 0 
2" 3:!- 15" 0 
\oii 2" ;^ .) 25" 0 
bis 2" ; « ' 45" 0 
von 2" ;W •) 
))is 2° 32' 0 
Datum 
10/ü/l'.)05 
25/4/1905 
6/()/UX)G 
20/(1/190(i 
F a n g g e r a t 
Dredge 
» 
» 
» 
'^" = Fange niit dein groszen Netz. 
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7. Autolytus aurantiacus (Claparède) 1868. 
N'erbreitung: Manche; Atlalitik; Mittelmeer; Adria. 
NoilUSEEI'UNDORTE : 
Xummer 
des 
l* angos 
3;!;7() 
33-28 
33'.5 
:!a^ '.l 
3398 
Futjdort 
Breite 
r>i" -^y '.5" \ 
51" i;y X 
51" -nv X 
51" i 5 ' 15" \ 
\on 51" -il' 10" N \Oll 
Lange 
•2" *5 ' 'i5" 0 
2" 3(y 30" t) 
:e" 30' 0 
•i" -M' 0 
:i" \w ;i5" () 
Datum 
:^7/9/l<)0i 
:i6/5/l'J05 
31/5/1905 
31/5/I<tt5 
16/6/19(X) 
FanRseral 
Dredge 
» 
» 
» 
» 
bi« 51" 27' : » ' X bi- 2" 31' 'lO" (I 
3'iOü \oii 51" 28'' 2(J" \ \on 2" IK' (» 
biv 51" 27' TiO" N liis 2" 31' 50" (» 
10/«)/i9(k5 
3.'i38 
3'i(iÖ 
51" 32' iö" X 
xon 51" :30'' 2r)"X 
2" 36' : ^ ' C» 
\()ii 2" ;C)' 50" o 
21/(5/1905 
29/6/lt)05 
3'i72 v<in 51» 31" 'lO" X \on 2" 34' O 
l)is 51" 31 ' \ Jii» 2" ffi' O 
i- 51° 17' 2 ( rX bis 2" 32' 40" O 
3(52'i \oiL 51" 17' X \(m 2" 31' 20" l> 
l)is 51" 17' ;»" X l)is 2" 32' 55" O 
29/0/1'. 105 
mr, 
: « i 3 
51" 19' 15" X 
\()ii 51" 18'' X 
2" \W 15" (1 
\(iM 2" 33' i.5" <t 
13/9/1905 
l-'i/9/t905 
14/9/19(6 
8. ? Nereis (Nereis) flavipes Ehleis 1868. 
Es liegt nur ein einziges Exemplar, das auszerdem uiclit gut 
erhalten ist, vor. üiese Form ist bisher nur ans der Adria (Quar 
nero) gemeldet worden; das vorliegende Tier mit der Fangnum-
mer: '22. stammt von der englisclien Kuste, lieede von Deal, am 
L':.'. X. 1898, mit der Dreiecksdredge gefangeu. 
g. ? Nereis (Nereis) kerguelensis Mc'Intosh i885. 
Auch hier ist mit Sicherheit die Art nicht zu erkennen. Ver-
breitung: Atlantik; Mittelmeer; Antarktis. Vorliegendes Exem-
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plar stammt, aus dem Hafen von Zeebrugge, gesammelt ani 
G. VII. 1929. 
10. Glycera convoluta Keferstein 1862. 
^'erbreituiig: Manche; Atlantik; Mittelmeer; Rotes ^leer. 
NOKDSEEFUNDOIITE : 
Nuiumer 
(les Fang os 
53'i2 
Fundoi't 
Voi' La l'aniu' (bolgische 
Kuste) 
Ualuiu 
l'.»/'i/10lt 
FanKiEjerat 
Dredfft' 
Auszerdem liegt noch Material unter der Fangnummer: 1' 99Ü'' 
von der englischen Kuste (Dover), mit dem feinen Petersen-Sack-
netz gefangen am 27. VIII. 1908 ^ or. , 
i r . Lumbriconereis fragilis (O. F. Müllei) 1776. 
Verbreitung: Arktische Meere; Atlantik (Golf von Gascogne, 
Eingang in die Manche) ; Mittelmeer (Algir, Monako). 
XoBDSEEFUNDOUÏE : 
— 
Nummer 
(les Fanges 
3021 
;ra8 
Miö 
•M&J 
:M)i 
3945 
-
Fundoit 
Brei te ' Lange 
Feuersehiff' Wosl-Hindcr 
51" 26' 15" X 
51" 26' X . 
von 51" 31' 30" X 
bis 51o 31' X 
51" 28' 30" X 
vou 51" 31' 10" X 
bi> 
\01l 
2" 30' W U 
2" 30' (J 
2" ;» ' 30" U 
2" ;i5' 0 
2" 28' ;»" u 
2 " ; « ' : « " 0 
DaluMi 
22/6/100 i 
30/5/10«3 
31/5/1905 
29/6/1005 
13/6/1906 
20/6/1900 
Fansse ra t 
Dredge 
» 
w 
» 
» 
» 
'bis 51" 31 ' 50" N bis 2" 32' O 
= Fi inge m i t dem groszeii Netz . 
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12. Lumbriconereis coccinea Renier 1847. 
Verbreitung: Manche; Atkntik; Mittelmeer. 
NOBDSEEFUNDORTE : 
Fundort 
Nummer 
des Fangeh 
Breite LSnge 
319'. von 51" 19' :«" N i von 2" 26' 10" O 
bis .^ 1° 20' 45" N I bis 2° 25* O 
I 
:?7'i2 von 51" 20 iO" N von 2" 35' O 
|bis 51» 2(r 20" N j bis 2" 3i' (J 
13. Nerinides cantabra Rioja 1919. 
Verbreitung: Manche (Dinard) ; Atlantik; Mittelmeer? 
Aus der Nordsee liegt Material unter der Fangnummer: 5361, 
aiu 5. VIII. 1911 mit der Dredge beim Feuerschiff Wandelaar 
(«wischen Wandelaar und der Wenduyne-Bank) aufgeholt, ^or. 
14 ? Nerine bonnieri Mesnil 1896. 
Eine seltene Form aus dei* Manclie (Wimereux). Mir lag ein 
^ermutlich zu dieser Art geliörendes, nicht gut erhaltenes Exem-
plar aus der Nordsee vor. 
Fangnummer: 541G; Fundort: Von 51° 2ö' nördl. Breite bis 
51° 25' 30" n. B. und von 2° 53' 20" östl. Lange bis 2° 54' 30" ö. B. 
Gefangen mit der Dredge am 22. IX. 19J1. 
15. Leiochone clypeata St. Joseph 1894. 
Verbreitung : Manche; Atlantik; Mittelmeer (Neapel). — 
Adria? Nordsee? 
Die mir vorliegenden Exemplare aus der Nordsee bestatigen 
nun ihr dortiges, bisher als fraglich angesehenes "S^ orkommen : 
Datum 
ll'8/l!K)i 
25/'1/1900 
Fangfierat 
Dredge 
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17. Petaloproctus terricola Quatrefages i8ó5. 
Verbreitung: Manche; Atlautik; Mittelmeer (Cette, Marseille, 
Cannes, Monako, Neapel). 
NOEDSEEFUNDOKTE : 
Nummer 
des 
Fanges 
31()(i 
Fundort 
Brei te 
Datum Fanggerat 
Lüngc 
:>!" -iij X 
a59i von 51° 18' 'Xi' X von •>« 3-i' U 
bis 51" W \ , his 'i» SI' O' 
•i'^ •>'' 1(1" O •>i\'t\\.S*.\\ «S()iideur»(l) 
19/9/1905 Dredge 
18. Nicolea venustula (Montagu) 1818. 
Verbreitung: Manche; Atlantik; Mittelmeer; Adria. — Nord^ 
see? — Rotes Meer; Kap der guten Tloffming. 
NoilUSEEFÜNDOBTE : 
Xummer 
des 
Fanges 
578 
:i'i9i 
:i910 
;«iK 
1 
Fundort 
Brei te 
von 51o 11' X 
bis 51" 12' X 
van 51o 33' 45" X 
bis 51" 34' 30" X 
von ól» Tl' 40" X 
bis 51° 28' 30" X 
51" 16' 54" X 
Xieuport, west 
Lange 
•i" 43' (t 
von 2" 39* t) 
bis 2" 38'' 20" 
von 2o 27' 0 
bis 2" 28' :J0" 
2" 27' 30" 
ioh vom Kanal 
0 
(1 
(1 
Datum 
li/8/liXX) 
30/6/1905 
13/6/1006 
28/6/1906 
Juli 1934 
^ 
t"anggpra( 
Dredge 
» 
» 
» 
» 
(1) Begriff aus den Originalsammellisten übernommen. 
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Auszerdem lag mimoch Material vom Kap Gris-Nez vor. Fang 
nummer: 4781: Fundor t : 50° 50' uördl. Breite uud 1° 34' 30" ostl. 
Lange; gefangen mit der Dredge am 3. VI. 1908. 
i g . Telepus setosus (Q^uatrefages) i865. 
Verbreitung: Manclie; Atlantik; Rotes Meer ; ludischer Ozean; 
Pazifisclier Ozean (Australien, Chile) ; Falklandinselu; An-
tarktis. 
Aug der Nordsee lag mir unfangreichcs Material vor: 
Nummer 
des 
Fanges 
1.T8-> 
^^l•^ 
;«i7 
:«is 
:«r) 
Si.7.) 
avx) 
:!7W 
:5-.-)l 
a7(r> 
37ï)7 
:«)! 
:!X(K; 
:!'.K)i 
:«)l() 
:mi 
:iMl 
.-)4a-i 
Fundort 
Breite 
von 51" 29' N 
bis ól» 30' N 
51» 21 ' iOf N 
.M" 20' 15" N 
-soil .51" 22' N 
bis 51" 21 ' 45' X 
51" 25' 30" X 
r,\" '£=>' 1.5" N 
51" 27' 10" N 
51" 2()' 20" \ 
51" 2(!' X 
\oii 51" 2ry 55" X 
bi.s 51" 26' 1.5" X 
von 51" 27' N 
bis 51" 27' 30" X 
51" 2H' 30" X 
51" 27' : w X 
\oii .51" 27' 40" X 
bis 51" 28' 30" X 
von 51" 27' 40" X 
bis 51" 28" 30" X 
51" 21' 4.5" \ 
von 51" Zr X 
bis 51" 22' 50" X 
von 51" 29' X 
bis 51° 28' 1.5" X 
Lange 
3" ^y 0 
2" 31' .30" () 
2" 28' 0 
von 2" 2i)' 45" 0 
J)is 3" 0' 'i5" f) 
2" : » ' .58" 0 
2" 26' 0 
2" 2t)' 0 
2" 3'i' () 
2" 3:f 15" (> 
\on 2" :« ' 50" (1 
bis 2" 3:?' 4.5" (1 
von 2" 34' () 
bis 2" 35' Ü 
2° 33' 50" () 
2" av (1 
von 2" 29» 1.5" O 
bis 2" 28' 20" 0 
von 2" 27' () 
Ills 2" 28'' :«" () 
2" 28' 22" () 
von 2" 0 
bis 1" 55' 0 
von 2" 48' 30" 0 
bis 2" 'i9' 40" U 
Datum 
6/9/1901 
26/9/UXB 
17/9/1904 
26/5/1905 
:«/5/1905 
31/5/1905 
'1/7/1905 
25/'i/190(5 
25/4/1900 
9/5/1906 
25/5/1900 
26/5/ISKK) 
26/.5/l'.)06 
l:!/r)/1906 
13/6/1906 
12/4/1911 
24/8/1911 
11/10/1911 
Fanggerat 
Dredge 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>^  
» 
» 
» 
» 
» 
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Xummer 
des 
Fanges 
nÖ41 
70" 
S 104* 
1^  ItSö" 
Fundort 
Bi-eite Lanjfc 
Datum Kanggorai. 
Xördlich des Fcuersehiffes von 
Wcst-Hindor 
18/6/1914 Dredge 
von 51" ö ' 15" X \üii •^" Sty 'i5" (l ::.^i/9/1903 Petorsonnclz 
bis 51" 31' -40" X l)is ,•?" ; » ' 30" O 
von 51" 28' X 
bis 51" 33' \ 
von 2° 28' o 
bis 2» 31' (t 
.'JS" 2' X 1" hO' ;W (I 
Keuerschirt' Landettic 
0/5/1904 Saoknelz 
'1/2/190) , «Sondeur»( l ) 
2/5/1913 Dredge 
Welters lag noch Material ans der Umgebnng des Kap Gris-Nez 
\ or: 
Xummer 
des 
Fanges 
4770 
4780 
4781 
5003 
Fundort 
Brei te Lange 
Datum Fanggerat 
Gegenüber \on Kap Gris-Xez 
50" 53' 45" \ 1" : « ' 20" O 
50" 50' N' ! 1" 34' 30" O 
Hei Kap Gris-Xoz 
3/6/1908 Dredge 
3/0/1908 Schliesznctz 
3/6/1908 ! Dredgo 
:#/9/1908 Dredge 
(Trapeznetz) 
Abschlieszend gestatte ick mir noch zu bemerken, dasz 
seiuerzeit Fauvel einen Teil des Poljchaeteiimateriales der Auf-
sanunlungen des Musée royal d'Histoire naturellte de Belgique 
bestimmte. Ich koniite leider nicht l'eststelieu, dasz seiue Ergeb-
nisse publiziert •\vnrden und es fanden sich bei der Durcbsiclit 
dieses Materiales einige Arten, die in meinem Materiale nicht 
vertreten waren und bei denen gleichfalls die Xordsee als neuer 
Fundort zu verzeichuen ist. 
Es handelt sich hier um lolgende Formen: 
** = Explorationsfahrten. 
* = Fange mit dem groszen Netz. 
(1) Begriff aus dt^ m Originalsammellisten übernomanen. 
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I. Phyllodoce (Anaïtides) lamelligera Johnston 1840. 
Yerbveitung : Manche; Atlantik; Mittelmeer; Pazifischer 
Ozean. 
Pauvel lag ein Exemplar, gefangen am 7. X. 1908 beim Feuer-
scliiff Wielingen vor; Fangnnmmer: 201*. 
2. Phyllodoce (Anaïtides) mucosa Oerstedt 1843. 
Verbreitung: Manche; Atlantik; Adria (?). 
Nordseefnndort des Fauvel-Materiales: Eine Meile NOQO \ om 
Feuerschiff Noord-llinder; mit dei* Dredge gefangen am 2. V. 
1910; Fangnnmmer: 52G3. 
3. Maiphysa sanguinea (Montagu) )8i5. 
Verbreitung: Manche; Xord- und Süd-Atlantik; Mittelmeer f 
IJotes Meer; Indischer Ozean; Australien. 
Nordseefundort des Fauvel-Materiales: Van 51° 25' 30" nördl. 
Breite bis 51° 25' 15" n. B. und von 2° 26' 40" östl. Lünge bis 
2° 25' 45" o. L.; gefangen mit der Dredge am 31. V. 1905; Fang-
nnmmer : 3359. 
4. Spirographis spallanzanii Viviani i8o5. 
Verbreitung: Manche; Atlantik; Mittelmeer; Adria. 
Xordseefundort des Fauvelmateriales: Ungeführ 5 Meilen im 
XQXO von X^oord-IIinder; Fangnnmmer: 4805; gefangen mit der 
Dredge und dem Trapeznetz am 17. VI. 1908. 
I 
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KAIITE I. 
X 
+ 
o 
Fundorte von : 
Euphrosyne foliosa Aud. & Milne Edw. 
Spinther oniscoides Johnst. , 
Sculisetosus 2^ellucidus (Ehlers). 
Lepidusthenia argus Hodgson. 
Tüinopteris (Johnstonella) helyolandica Greeff. 
Tomopteris (Tomopteris) nisseni Rosa. 
Nereis (Nereis) flavipes Ehlers. 
Nereis (Nereis) kerguehnsis Mc. Int. 
Glycera con valuta Keferst. 
Nerinides cantabra Rioja. 
Nerine honnieri Mesnil. 
Nicolea venustula Mont. 
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KARTE I I . 
Fundoi'te \on : 
n S,'/'''< (Typosyllis) hyahnu Gmibc. 
• Trypannsyllis zebra (Grube). 
g( Auiolytus proUfer (O. F. Muller). 
g Leiochone clypeata St. Jo=eph. 
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KARTE I I I . 
Fundorte von : 
B Autoli/tns aurantiacus (Clapar .) . 
A Lvmhi iconei-eis fragilis (O. F . ]\IU1IPI-). 
^ Jjumhriconereis coccinea Eenier. 
K Foecilochaetw, serj)ens Allen. 
9 Petaloprortus terricola Quatrof. 
B Teleptis sefoius (Quatref.). 
GoEMAERE, Imprinieur du Roi, Bnixelles. 
